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 アンケートの分析方法は，1) 回答用紙の記載事項をデータ化，2) データをテキスト・
マイニングで分析，3) キーワードの洗い出し，4)教員の意見の分析，である。 
              
 
Figure 1 東京都調査地域 

















   














テキスト・マイニング分析すると、Figure 3, Figure 4に見られるような共起ネットワー
クがみられる。頻出上位のキーワードからデータを以下のような５つの項目に分類する。 
  (a) 英語、イングリッシュ、English 
   (b) 事例、実践 
   (c) 会話（聞く・話す） 
   (d) 組み立て・流れ 
   (e) アクティビティ（もろもろ） 
 
Figure 3 役立った研修共起ネットワーク 
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比較してみた（Table 1，Figure 5）。 
 











Figure 5 分類項目ごとの比較 
  





  分類項目(a) より 
 ・国際社会で英語が必要（重要）ということを肌で感じること 






















 ・担任による 45分の授業の組み立て 
 ・英語ができない人、苦手な人でも授業ができるやり方。 




















ト・マイニング分析で、Figure 3, Figure 4に見られるような共起ネットワークがみられ
る。 
 
































   べき⑬」について 
 コメントに多く見られた以下 6つの項目でデータを分類する。 
    (a) 指導（指導法） 
    (b) 会話（日常会話、コミュニケーションが取れる程度も含む） 
    (c) 経験（ネイティブスピーカーとのやり取り、留学等） 
    (d) 基礎（発音を含む、中学校英語程度） 
    (e) クラスルーム・イングリッシュ 




Figure 6 心配な点や不安に思っていること 
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Table 3 教員養成についての習熟度別意識差 
 
 






  英検 4級レベル 
   ・小学校であれば、中学卒業レベルの英語で十分である。Wordは多く身につい 
      ていればいるほどよい。 
  英検 3級レベル 
   ・クラスルーム・イングリッシュ 
     ・難しい単語や会話、文法よりも日常の簡単な会話、ジェスチャーも使いなが 
      ら「伝える」や「コミュニケーション」をメインにすること 
   ・外国の方と直接コミュニケーションをとる機会（留学、旅行など）   
   ・単語力は大学入試レベルで十分 
   ・簡単な会話ならできるはずなので、中学英語程度が確実に身に付けること 
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  英検準 2級レベル以上 
 ・正しい文法や、子どもたちが楽しんで学習できる活動の引き出しとアイデア 
      をたくさん学んでおくこと。ただ、「教えこみ方式」では子どもたちが give up 
      するので、そうでない出し方と表現方法 




  中学３年くらいの力があればよい。それより、いかに人前で話せるか、頭の 





  ゆっくり話してもらえると聞き取れる程度の聞き取り力 
＜指導力に関係しているもの＞ 
  英検 3級レベル 
 ・小学校で外国語活動が増えるのであれば、教職課程の中に、実際こうすると 
      いい授業ができるという内容のものを学ぶこと。程度はわからない。 
  英検 3級、準 2級以上 
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④学習目標の表現（たとえば“I want to be a teacher.”）をどのように導入し、指導を
展開していますか。大まかな流れを教えて下さい。 
⑤外国語活動の授業では、どのようなことに配慮して授業を組み立てるべきだとお考えで
すか。 
⑥外国語活動に関する研修について、今まで受けてこられた研修の中で役立ったものは何
ですか。 
⑦今後はどのような研修を受けてみたいですか。また、どのような研修が必要だと思いま
すか。 
⑧外国語活動を担当する際、心配な点や不安に思われていることはありますか。自由にご
記入下さい。 
⑨教師歴についてお伺いします。あてはまる箇所に数字（年数）を記入して下さい。 
⑩英語（小学校では外国語活動）の担当学年についてお伺いします。 
⑪外部検定試験（英検、TOEIC等）を受けた経験はありますか。受験経験のあるテストに
チェックを入れ、お差し支えなければ所持資格、スコアを教えて下さい。 
⑫あなたは大学時代、どのような方法で英語を勉強しましたか？以下の該当する項目にチ
ェックを入れて下さい。 
⑬英語（または外国語活動）の授業を担当する上で、大学時代にどの程度英語を学ぶべき
だと思いますか。自由にご記入下さい。 
